






























































































































































































































































































養老令 1 1 7 9




正倉院文書 20717 503 65 510 295 289 232 83 77 55 50 45 24 26 23 14 19 12 11 10 120 23180
唐大和上東征傅 1 1
万葉集 1 1

























































































































































古典文学 17 9 1 1 1 5 1 13 48
史書類 1 3 1 3 1 1 1 26 37
古文書 1521 144 217 6 123 57 31 26 30 37 29 2 1 17 9 9 1 11 275 2546
古記録 652 481 1 4 41 22 1 3 5 4 4 97 1315
延喜式 20 730 30 43 18 16 59 26 70 29 4 40 1 30 27 29 26 8 17 9 20 10 339 1601






























































































古典文学 26 9 8 1 1 1 2 1 3 1 28 81
史書類 3 2 1 17 3 3 29
古文書 1408 817 883 202 20 149 66 68 76 36 25 30 18 26 20 20 18 13 12 13 274 4194
古記録 295 272 2 4 11 10 2 21 8 12 1 40 678








































































































古典文学 35 30 118 6 18 15 19 16 8 4 1 3 5 5 2 1 4 4 3 2 2 2 2 21 326
徳川實紀
（第一篇）
266 84 5 20 1 2 2 2 　 2 384
細川家史料
（19‒23册）




63 36 9 2 5 　 　 115
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